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Decreto 2.610/1967, de 19 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, ál Vicealmirante de la Marina francesa don
Jules Richard Evenou.—Página 3.257.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
0. M. 4.958/67 por la que se concede- la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, a los Jefes de la Marina




0. M. 4.959/67 (D) por la que se nombra Jefe de Sección
del Apoyo Logístico al Capitán de Navío don José
Moscoso dO Prado y de la Torre.—Página 3.257.
0. M. 4.960/67 por la que se nombra Comandante Mi
litar de Marina de Vigo al Capitán de Navío don José
Díaz Cuñado.—Página 3.257.
0. M. 4.961167 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del minador «Neptuno» al Capitán de Corbeta
don Juan Reina Carvajal.—Página 3.257.
0. M. 4.962/67 por la que se nombra Comandante de
la fragata rápida «Furor» al Capitán -de Corbeta don
Gerardo Von Wichmann de Miguel.—Páginas 3.257
y 3.258.
04 M. 4.963/67 por la que se nombra Comandante
del dragamitias «Segura» al Teniente de Navío don
Francisco Bendala Vega.—Página 3.258.
0. M. 4.964167 (D) por la qué se dispone pase a desem
peñar el destino de Secretario del Servicio de Máquinas
el Teniente Coronel del Cuerpo de Máquinas de la
Escala de Tierra don Antonio Méndez Brocos.---Pági
na 3.258.
o. M. 4.965/67 (D) por la que se dispone piasen a ocupar
los destinos que se citan los Comandantes de Máqui
nas de la Escala de Tierra que se mencionan. Pági
ira 3.258.
O. M. 4.966/67 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar los destinos de Jefe de Máquinas del minador
«Tritón» el Capitán de Máquinas don Francisco Sayáns
Gómez.—Página 3.258.
o. U. 4.967167 (D) por la que se dispone embarque en
el buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» el Tenien
te de Máquinas don Antonio Arredondo del Río.—Pá
gina 3.258.
o. M. 4.968/67 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Capellanes Mayores que
se mencionan.—Página 3.258.
O. M. 4.969/67 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes y Oficiales del
Cuerpo de Intervención que se relacionan.—Pági
nas 3.258 y 3.259.
RESERVA NAVAL
Destinos.
o. M. 4.970/67 por la que se nombra Comandante del
aljibe «A-2» al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Miguel Angel Asensio Bretones.—Pági
na 3.259.
O. M. 4.971/67 por la que se nombra Comandante del
patrullero «V-17» al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Pedro Barragán López.—Pági
na 3.259.
o. M. 4.972/67 por la que se nombra Comandante de
-
la barcaza de desembarco «K1-3» al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Evaristo Landeira Re
gueiro.—Páginas 3.259 y 3.260.
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FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
O. M. 4.973167 por la que se amplía la Orden Ministerial
número 3.372/67, de 17 de julio (D. O. núm. 166), en
el sentido que don Armando Mira Conesa deberá figu
rar en la relación de Funcionarios del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales.—Página 3.260.
Rectificaciones.
O. M. 4.974167 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 4.065/67, de 4 de septiembre (D. O. nú
mero 204), en el sentido que don Manuel Feria Herrera
deberá figurar entre el personal clasificado para inte
grarse en el Cuerpo General Administrativo.—Pági
na 3.260.
Funcionarios de la Escala de Peones y Sirvientes.
O. M. 4.975/67 por la que se amplía la Orden Ministerial
número 3.909/67, de 23 de agosto (D. O. núm. 194), en
el sentido de que Julián Hernández Alcaide y Alberto
Sánchez López deberán figurar en la relación de Fun
cionarios de la Escala de Peones.—Página 3.260.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acu-mulables al personal de la Armada.
O. M. 4.976/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal de Ingenieros
de Armas Navales que se menciona.—Página 3.260.
o. M. 4.977/67 (D) por la que se conceden los: trienios
acumulables que se citan al persónal del Cuerpo Jurí
dico que se indica.—Páginas 3.260 y 3.261.
O. M. 4.978/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Infantería de Marina que se reseña.—Página 3.261.
Premios de permanencia.al personal de clases de Marinería
y Tropa.
o. M. 4.979/67 (D) por la que se conceden dichos pre
mios al personal de la Armada que se cita.—Pági
na 3.262.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
O. Mí. 4.980/67 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos al personal civil que se menciona.—Página 3.262.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.981/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
pura cada uno se indica, al personal de la Marina ar-•
gentina que se relaciona. Página 3.263.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14 de octubre de 1967 por la que se aprueban
Instrucciones para el desarrollo de diversas estadísticas
militares.—Páginas 3.263 a 3.271
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 30 de sep
tiembre de 1967 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se expTesa.—Página 3.272.
Otra de 2 de octubre de 1967 por la que se ,publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualizados
concedidos al personal de la Armada que se cita.—
Páginas 3.272 y 3.273.
Otra de 3 de octubre de 1967 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes, pasivos concedidos
al personal de la Armada que se expresa.—Pági
nas 3.273 y 3.274.
Pensiones.—Orden de 3 de octubre de 1967 por. la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se menciona. Páginas 3.274
y 3.275.
Otra de 6 de octubre de 1967 por la que se publica rela
ción de pensiones ordinarias actualizadas concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas 3.275 y 3.276.
Provisión de destinos.—Páginas 3.277 y 3.278.
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.610/14967, de 19 de octubre, por el que se concede la Gran. Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco al Vicealmirante de la Marina francesa don Jules Richard Evenou.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Marina francesa don
jules Richard Evenou,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos
sesenta y siete.





Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.958/67.—En atención
a los méritos contraídos por los Jefes de la Marina
argentina que a continuación se relacionan, vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Capitán de Navío D. Carlos Walsh.—De tercera.
Capitán de Fragata D. Dalton Alurralde.—De se
gunda.







Orden Ministerial núm. 4,959/67 (D).—Se nom
bra jefe de Sección del Apoyo Logístico al Capitán
de Navío (AS) clon José Moscoso del Prado y de la
To!re, que cesará como jefe de la Flotilla de Des
embarco, Centro de Apoyo Anfibio y C. I. A. O. A.
una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 30 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. 2..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.960/67.—Se no.mbra
Comandante Militar de Marina de Vigo al Capitán
de Navío (ET) (H) don José Díaz Cuñado, que ce
sará en "eventualidades" del Departamento Marí
timo de Cádiz, con la antelación suficiente para to
mar el mando de dicha Comandancia el día 28 de
enero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.961/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del minador Neptuno al
Capitán de ,Corbeta (E) don Juan Reina Carvajal,
que cesará en la Dirección de Construcciones Nava
les Militares con la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho destino el día 25 de enero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.962/67.—Se. nombra
Comandante de la fragata rápida Furor al Capitán
de Corbeta (A) (G) don Gerardo von Wichmann de
Miguel, que cesará en el Alto Estado Mayor con la
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antelación suficiente para tomar el mando de dicha
fragata el día 20 de enero de 1968; después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandan
te saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.963/67.—Se nombra
Comandante del dragaminas Segura al Teniente de
Navío (Er) don Francisco Bendala Vega, que cesará en el transporte de ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla' comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.964/67 (D). -Se dis
pone que el Teniente' Coronel de Máquinas de la
Escala de Tierra D. Antonio Méndez Brocos cese
en su actual destino y pa.se a desempeñar el de Se
cretario del Servicio de Máquinas con carácter for
zoso.




Orden Ministerial núm. 4.965/67 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas de. la Escala
de Tierra que se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a .desempeñar los que al frente de cada
uno de ellos se indican con. carácter forzoso:
Don _Pedro García Campos.—'-Auxiliar de la Jefa
tura de los Servicios de Máquinas en el Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Don Victoriano Luque de Sarriá.—Jefe de Nego
ciado del Servicio de Máquinas.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.966/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Francisco Sa
yáns Gómez cese en su actual destino y pase a des
ti(
empeñar el de Jefe de Máquinas del minador Tritón
jefe de los Servicios de Máquinasde la Tercera
Escuadrilla de Dragaminas con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.967/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas (El) don Anto
nio Arredondo del Río cese en su actual destino y
-
embarque en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano como Segundo Jefe de Máquinas con carác
ter voluntario.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.968/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes Mayores que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par, con carácter voluntario, el que al frente de cada.
uno se indica :
Don Marcelino Plazo Martín.—Capellán e Ins
tructor de la Escuela de Submarinos y Flotilla afec
ta.—(1).
Don Ricardo Muñoz Juárez.—Capellán e Instruc
tor del Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cartagena.—(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra cómprendido en el aparta
do e) del punto V, artículo 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242, de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL rillM. 171).
1(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido. en el aparta
do A) del punto IV del artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.969/67 (D). Con
objeto de ajustar la asignación de destinos comple
mentarios, así como las denominaciones de los des
tinos del personal del Cuerpo de Intervención a lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 4.678/67
(D. O. núm. 240), que "aprueba las previsiones de
destinos de dicho Cuerpo, se dispone que los Jefes
y Oficiales que seguidamente se relacionan desempe
ñen los que al frente de cada uno se iridican
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Coronel D. Gonzalo Prego Meirás.—Interventor
dt1 Departamento Maril imo de El Ferrol del Cau
dillo, de la Comandancia General de la Flota y del
crucero Canarias.
Coronel D. José Blas de Echaye-Sustaeta y Peci
fin.---Segundo Jefe de la Intervención Central, In
terventor de la Jurisdicción Central y j efe de la Sec
ción del Cuerpo de Intervención del Departamento
de Personal.
Teniente Coronel D. José Luis Ureria Pon.—Se
gundo jefe de la Sección Fiscal de Marina en la
bilervención General de la Administración del Es
tado y Jefe del Primer Negociado de la misma. '-
Teniente Coronel D. Enrique Troncoso Cadena.—
Interventor-Delegado del Patronato de Casas de la
Armada.
Teniente Coronel D. Camilo Molíns Ristori.—In
terventor del Arsenal, del Servicio de Subsistencias,
Inspección Departamental de Construcciones y Obras
(I.D.E.C.0.) y Seguros Sociales del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Coronel D. Alfredo Rodríguez de Zu
loaga López.—Interventor del Arsenal,' del Servicio
de Subsistencias, I. D. E. C. O. de Cádiz e Inter
ventor del Grupo Especial de Infantería de Marina
y Seguros Sociales.
Teniente Coronel D. José Arribas de Pablo.—In
terventor del Arsenal, del Servicio de Subsistencias,
I. D. E. C. O. y Seguros Sociales del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Teniente Coronel D. Antolín Sánchez Vieites.
Intervención del Departamento Marítimo de El. Fe
rrol del Caudillo, jefe de Contabilidad de la misma e
Interventor del Mando de Escolta.
Teniente Coronel D. Juan Manuel de Isasi e
Ivisson.—Intervención del Departamento Marítimo
de Cádiz y Jefe de Contabilidad de la misma, In
terventor de la Base Naval de Rota, del Instituto
Hidrográfico, del Mando Anfibio y de la Inspección
de Construcciones y Obras (I.C.0.) de la Zona Sur.
Teniente Coronel D. Fernando Romero Moliner.
Intervención del Departamento Marítimo de Carta
gena y Jefe de Contabilidad de la misma e Interven
tor de la A. D. A. F.
Comandante D. Manuel Crespo Rivas.—Interven
ción del Arsenal de El Ferrol del Caudillo e Inter
ventor del Hospital y del Servicio de Vestuarios.
Comandante D. julio Vecino García.—Interven
ción del Arsenal de La Carraca e Interventor del
Hospital y Servicios de Vestuarios del Departamen
to Marítimo de Cádiz, del Polígono de Tiro Naval
"Janer" y del Observatorio de Marina.
Comandante D. Alberto Heriiánclez Murta.—In
terventor de las Comandancias de Marina de Palma
de Mallorca e Ibiza, Escuela de Armas Submarinas
y Estaciones Navales de Sóller y Mahón.
Comandante D. Rafael Pérez Pire.—Interventor
del Sector Naval Militar de Málaga y de las Co
mandancias de Marina de Ceuta y Melilla.
Comandante D. Salvador Morell Rullán.—Interven
ción de la Base Naval de Canarias, sin perjuicio del
destino de Ayudante Personal del Vicealmirante don
Victoriano Sádchez-Barcáiztegui y Aznar.
Número 253.
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Cnpitán D. Ramón Blecua Fraga.—Intervención
del Departamento Marítimo Nr de la I. C. O. de El
Ferrol del Caudillo e Interventor del Parque de
Automóviles y del C. A. D.
Capitán D. José Amián Martínez.—Intervención
del Departairen'io Marítimo y de la I. C. O. de Car
tagena e Interventor del Parque de Automóviles.
Capitán D. Manuel Barón y Ruiz de Valdivia.
Intervención del Departamento Marítimo y de la
I. C. O. de Cádiz e Interventor del Parque de Auto
móviles y del C. A. D.
Capitán D. Antonio Yelo Molina.—Intervención
del Arsenal de Cartagena e Interventor del C. I. A. F.
y de la Junta de Inspección de Petróleos.
Capitán D. Jesús Martínez de Dios.—Intervención
de Baleares.







Orden Ministerial núm. 4.970/67.—Se nombra
Comandante del aljibe A-2 al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Miguel Angel Asensio
Bretones, que cesará en la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.971/67.—Se nombra
Comandante del patrullero V-17 al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Pedro Barragán
López, que cesará en el petrolero Plutón con la an.-
telación suficiente para tomar posesión de su nuevo
destino el' 24 de enero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de Junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.972/67.—Se nombra
Comandante de la barcaza de desembarco K-3, en
destino de superior categoría, al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Evaristo Landeira
Regueiro, que cesará en la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D; O. núm. 128).




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especúil de Oficiales de Arsenales.
Orden Ministerial núm. 4.973/67. — Se amplía
la Orden Ministerial número 3.372/67, de 17 de ju
lio (D. O. núm. 166), en el sentido de que D. Ar
mando Mira Conesa deberá figurar en la relación
de Funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales.





Orden Ministerial núm. 4.974/67.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 4.065/67, de 4 de sep
tiembre (D. O. núm. 204), en el sentido de que don
Manuel Feria Herrera deberá figurar entre el per
sonal clasificado para integrarse en el Cuerpo Ge
•
Empleos o clases
Tte. Cor. Ing. A. N.
Comte. (EC) Inge
nieros ATM. Nav.
neral Administrativo y no en el Auxiliar, como se
le había incluido.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios de la Escala de Peones y Sirvientes.
Orden Ministerial núm. 4.975/67. — Se amplía
la Orden Ministerial número 3.909/67, de 23 de
agosto (D. O. núm. 194), en el sentido de que Ju
lián Hernández Alcaide y Alberto Sánchez López
deberán figurar en la relación de Funcionarios de
la Escala de Peones y Sirvientes de la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir.





Trienios acuniulable-s al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.976/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto. en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julián de Cos González ...
D. Julio Petremet Eguiluz
NOTA GENERAL

















Estos trienios se reclamarán con 'los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.977/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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D. Amador Altozano biforaleda










Estos trienios se reclamarán conos porcentajes que establece el punto
Ley 113/166, de 28 de diciembre de 1966 ,(D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.978/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
••■•••■•••••11•••••••••••••■•■••••••••••••■•■•
ANT








gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
1\iladrid, 26 de octubre de 1967.
Exémos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Tte. Cor. Inf.a M.a
Tte. Cor. Inf.a M.
Tte. Cor. Inf.a M.
C011ItC. linf.a ja • • .
Comte. Inf.a M.a •••
Comte. Inf.a M. •••
Comte. Inf.a M. • ••
Comte. Inf.a M.a
Comte. Inf.a M.a •••
Comte. Infla M. • • •
Comte. Illf.a M.a .• •
Capitán Inf:a M.a
Capitán Inf.a ja
Comte. •.° Inf.a M.
Comte. H.° InflaM.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Viguera Martín ... ••• ••• ••• •••
D. José Rincón Domínguez ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Turión Cruz ... ••• ••• ••• •••
D. César Ratón Miguel ...
D. Domingo Espejo Portero ...
D. Manuel García de Lomas y de la Herrán
D. Antonio Luna Espifieira ••• ••• ••• •••
D. Luis de Vierna Pita ... ••• ••• •••
D. José de la Cruz Agustí ••• ••• ••• •••
D. José Angel Moro González ... ••• ••• •••








• •• • ••
D. Manuel Bouza So!mo




• • • • • • • • • • • •• •• •


















Personal en situación de "reserva".
D. José Moreno Reyna (1)




























• •• • •• •• •
• • • • • • •• •











































10.000 110 trienios ... ••• ... 1. diciembre 1967
1 110.000 10 trienios ... ••• .. 1 diciembre 1967
OBSERVACIONES:
WII■1~11
1(1) Por las Ordenes Ministeriales de 29' de diciembre de 1957 (D .0. núm. 294) y de 15 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 286), respectivamente, pasaron a la situación de "reserva", creada por Ley de 17 de julio de 1953 (DiarioOficial del Ejército núm. 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoriaprimera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
ro*
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Premios de permanencia al personal de clases de
Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 4.979/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núme
9.1.••••••••■•■•■
••••••••
ro 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
4~1~1:11~~emesuna
Empleos o clases
Cabo 1.° Inf.a M.a...
Cabo 1.° Inf•a M.a...
Cabo 1.° Inf.a M.a...
Cabo 1.° Inf.a M.a...
Cabo •1.° Banda
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Ortiz Zafra ...
Angel López Fernández ...
José Gómez Fernández ...
Juan Parrilla Soriano ...
Antonio Saura García (1) ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • . . .





































(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 4.568/67 (D. O. nú
mero 233).
NOTA GENERAL—Estos premios de 'permanencia se 'reclamarán con los porcentajes que establece la disposición tran
sitoria primera del Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52).
Aumento-i por quinquenios y trienios al perso-nal ci
vil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 4.980/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamenta
ción de personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y •disposiciones complementa
rias, he resuelto conceder al personal contratado que
figura en la relación anexa los aumentos por quin
quenios y trienios en el número, cuantía anual y fe
cha de su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









Marcelino Fernández Fernández (1)
Ovidio Aldegunde Pérez (1)
Luis Friera Riestra .
José Eulogio del Río Costa ((I) .
Luis Torres Ros • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •














3 trienios de 125,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 117,50
pesetas *mensuales
cada uno ...
9 aumentos de pe
setas .126,00 men
suales cada uno...
1 trienio de 1150
pesetas mensuales












(1) A partir de 1 de octubre de 1966 dichos premios de antigüedad deberán ,ser en la 'cuantía del 5 por 100 del suel
do de 2.520 pesetas.•
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial riúm. 4.981/67 (D). En
atención a los méritos contraídos por el personal de
la Marina argentina que a continuación se relacio
na, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa
Capitán de Fragata D. Oscar A. Montes.—De se
(Tunda.
Capitán de Corbeta D. Carlos A. de la Peña.—
De segunda.
Teniente de Fragata D. Horacio F. Reyser.—De
p:imera.
Guardiamarina D. Ariel G. Bertotto. — De pri
mera.
Guardiamarina D. Carlos Zubizarreta.—De pri
mera.
Suboficial Mayor de Mar D. Lorenzo Lorenzo.—
De primera.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 14 de octubre de 1967 por la que
se aprueban Instrucciones para el desarrollo
de diversas estadísticas inilitares.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
La experiencia adquirida sobre estadísticas milita
res, así como la conveniencia de unificar criterios
para el desarrollo de las mismas, aconsejan la modi
ficación de varias de las Instrucciones vigentes en la
materia a fin de adaptarlas a las necesidades y actual
estructura de las. Fuerzas Armadas.
En su virtud, y a propuesta del Alto Estado Ma
yor, esta Presidencia del Gobierno dispone :
1.0 Se aprueban las adjuntas "Instrucciones para
el desarrollo de diversas estadísticas militares".
2.° Quedan 'derogadas las siguientes Ordenes de
la Presidencia del Gobierno sobre Instrucciones en
materia de estadísticas militares : las Ordenes de
22 de octubre de 1958 relativas a fortificaciones yobras' de carácter militar, a industria militar, a con
sumo de combustibles y a transportes militares; las
Ordenes de 6 de noviembre de 1958 relativas a con
sumo en las Fuerzas Armadas, a material y produc
tos sanitarios, farmacéuticos y de laboratorio y a per
sonal ; las Ordenes de.1.3 de diciembre de 1958 rela
tivas.a Establecimientos sanitarios militares, a perso
nal no activo de los Ejércitos, a armamento y mu
niciones y a transmisiones militares y uso de las co
municaciones, y la Orden de 8 de julio de 1960 re
lativa a enseñanza militar.
Lo digo a VV. EE. y a V. I. a los procedentes
efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I.
Madrid, 14 de octubre de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, de
Hacienda, de la Gobernación y del Aire, General
Jefe del Alto Estado Mayor e Ilmo. Sr. Director
General del Instituto Nacional de Estadística.
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 14.710.)
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO
DE DIVERSAS ESTADISTICAS
MILITARES
1. MATERIAS OBJETO DE ESTADÍSTICA Y ORGANO QUE
LAS DESARROLLA.
1.1. Materias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento del Servicio de Estadística Militar,
se especifican como objeto de estadística las materias
siguientes :
Personal.










Transmisiones y uso de comunicaciones.
Y aquellas otras que con carácter eventual sean de
terminadas por la Comisión Interministerial de Es
tadística Militar.
1.2. Organo encargado.
El Servicio de Estadistica Militar procederá a tra
vés de sus diferentes escalones a recoger, depurar, tabular y analizar los datos correspondientes a las ma
terias objeto de estadística citadas anteriormente'.
2. USO DE RESULTADOS.
Los datos resultantes de las estadísticas antes cita
das son para uso exclusivo del Alto Estado Mayor
y Organismos de las Fuerzas Armadas en la parte
que les afecte.
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3. MODIFICACIONES.
Las instrucciones de régimen interior contenidas
en la presente Orden y que no afecten a su esencia
podrán ser modificadas cuando la Comisión Inter
ministerial de Estadística Militar lo considere con
veniente para el mejor funcionamiento del Servicio.
4, MODELOS DE PARTES.
Los distintos modelos de partes estadísticos a uti
lizar serán los aprobados por la Comisión Interminis
terial de Estadística Militar (Alto Estado Mayor).
5. ESTADÍSTICAS QUE SE ESTABLECEN.
Se elaborarán las siguientes :
5.01. Estadística y censo de _personal.
5.01.1. Campo de aplicación.
Comprenderá en las Fuerzas Armadas a todo el
personal de cualquier categoría y en todos los em
pleos, Escalas, Armas, Cuerpos y Servicios en sus
diversas situaciones y personal asimilado. Asimismo
otro personal civil o militar que pudiera interesar
para una determinada finalidad.
5.01.2. Personal activo.
5.01.2.1. Conceptuación.
En esta parte de la estadística de personal se com
prende a todo el que esté en situación de actividad,.
sea cualquiera.el grupo o escala a que pertenezca.
5.01.2.2. Diligenciamiento y tramitación departes.
Los Cuartos Escalones del Servicio de Estadística
Militar remitirán al Quinto Escalón (Alto Estado
Mayor) los partes siguientes :
El modelo Est. P-1 por categorías y empleos, ha
ciendo constar el Arma, Cuerpo o Servicio, número
de los comprendidos en los intervalos de edad (de dos
en dos arios), número de los que poseen determinados
títulos, diplomas y 'Especialidades militares naciona
les y extranjeros, así como idiomas que poseen.
Se diligenciará anualmente con situación de 31 de
diciembre y se remitirá antes del 15 de febrero.
Modelo Est. P-2 se referirá a la situación 1 de
abril y 1 de octubre y se remitirá al Quinto Escalón
dentro de cada uno de los citados meses. En él se com
prenderá a todo el personal militar en activo (desti
nado, disponible, reemplazo, al servicio de otros Mi
_ nisterios, etc.), incluida la tropa y expresando para
cada región o 'división territorial análoga el empleo
y Arma, Cuerpo o Servicio a que pertenezca.
5.01.3. Censo de beneficiarios de los diversos ser
vicios asistenciales de las Fuerzas Armadas.
5.01.3.1. Conceptuación.
LX
Atiende a la exigencia de datos precisos para rea
lizar estudios relacionados con la asistencia sanita
ria en hospitales, suministros en farmacias, economa
tos, etc. Para ello, cada cinco arios (los terminados
en cero y en cinco) se llevará a cabo un censo del
personal que a continuación se especifica, con sus
familiares corno beneficiarios de los diversos servi
cios asistenciales de las Fuerzas Armadas.
Por lo que afecta a Clases Pasivas, se realizará
en colaboración con el Ministerio de Hacienda.
Comprenderá :
a) Personal militar profesional y asimilado en si
tuación de actividad y los familiares con derecho a
servicios asistenciales.
b) Personal en situación de "no actividad"
hallarse acogido a Leyes especiales : Mutilados, reser
va, destinos civiles, expectativa de destinos civiles,
etcétera, y familiares.
c) Personal retirado, con sus familiares y personal
civil de las Fuerzas Armadas, jubilado.
d) Viudas y huérfanos de militares (Montepíos).




5.01.3.2. Diligenciamiento y tramitación de partes.
El Quinto Escalón (Alto Estado Mayor) comuni
cará las fechas de diligenciamiento y tramitación a
los Cuartos Escalones y a la Dirección General del
Tesoro, Deuda y Clases Pasivas.
Los modelos a emplear serán :
Modelo Est. P-3 para la información relativa al
personal militar en situación de actividad y los fa
miliares que tienen derecho a servicios asistenciales
de las Fuerzas Armadas, tomando como base el de
más amplitud, que es hoy día el de hospitales. Se con
signarán datos del cabeza de familia o titular del
derecho y a continuación los datos de sus familiares,
tales como edad, sexo, estado civil, etc. Llevará, ade
más de la firma del interesado, el visto bueno del Jefe
del Cuerpo o Dependencia en que aquél se encuen
tre destinado. •
Modelo Est. P-4. Se usará para obtener la infor
mación relativa al personal comprendido en los apar
tados b), c) y d) de 5.01.3.1. Incluirá datos de filia
ción del titular y de las personas de su familia con
derecho legal a los citados servicios. Irá firmado y
sellado por el habilitado o pagador, el cual consigna
rá el sueldo o haber mensual y otras remuneraciones
del interesado.
Modelo Est. P-5. Será el que se utilice para obtener
los datos reflrentes al personal civil en las Fuerzas
Armadas y en él constarán los datos de filiación del
titular y de los familiares considerados beneficiarios.
Además de la firma del interesado llevará el visto
bueno del jefe o Director de la Dependencia donde
aquél se encuentre destinado o realice su trabajo.
5.02. Estadística de Enseñanzas y Actividades
Culturales.
5.02.1. Campo de aplicación.
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La Estadística de Enseñanza y Actividades Cul
turales se aplicará al siguiente campo de observación :
a) Cuantos cursos, ciclos de conferencias y ense
ñanzas se desarrollen, siempre que los mismos se den
en for.ma orgánica en Centros militares o en Cen
tros subvencionados por los Departamentos milita
res, a efectos de orientar, preparar o perfeccionar al
personal militar o civil dependiente de las Fuerzas
Armadas.
b) Lucha contra el analfabetismo y difusión de lá
ensellanza primaria llevada a cabo sobre el personal
de reclutamiento forzoso.
c) La protección escolar y labor de enseñanza
prestada directamente por los Ministerios o por los
Patronatos de Huérfanos en favor de los familiares
del personal de ellos dependiente.
d) Labor de expansión cultural y actividad depor
tiva desarrolladas en Cuarteles y otros Estableci
mientos militares que se lleven a término sobre e
.
personal de tropa.
e) La enseñanza primaria y técnica a los alumnos
de las Escuelas de aprendices y los cursos de forma
ción y perfeccionamiento que se realicen en las Maes
tranzas, Parques, Talleres y otras Dependencias, tan
to para los obreros como para sus hijos.
f) La formación de Especialistas o enseñanzas de
capacitación dada a personal militar en Centros civi
les de instrucción y enseñanza.
g) Lo referente a la enseñanza y la actividad
cultural de la Nación, cuya formación se ha dispues
to o se disponga por la Presidencia del Gobierno.
h) Cualquiera otra materia de enseñanza o acti




La estadística de la enseñanza militar comprende :.
Cursos de ciclo normal en Centros específicos de
enseñanza.
— Otros cursos.
5.02.2.2. Cursos y enseñanzas de ciclo normal.
Comprende los de esta clase, desarrollados por los
siguientes Centros de enseñanza y análogos que puedan crearse.
A) Alto Estado Mayor.
Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional.






Escuela Superior del Ejército.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros.
Escuela de Aplicación. s "
Escuela Militar de Montaña.






Escuela de Estudios Jurídicos.
Academia General.
Academias de Infantería, Caballería, Arti
llería, Ingenieros, Intendencia, Sanidad Mi
litar (Medicina y Veterinaria), Farmacia




C Ministerio de Marina.
a) 'Escuela de Guerra Naval.
b) Escuela Naval Militar.
c) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Armas Navales.
d) Escuela de Estudios Superiores.
e) Escuela de Artillería y Tiro Naval.
f) Escuela de Transmisiones y Electricidad de
la Armada.
g) Escuela de Armas Submarinas.
h) Escuela de Submarinos.
i) Instituto Hidrográfico.
j) Instituto y Observatorio de Marina.
k) Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina.
1) Escuela de Máquinas.
ni) Escuela de Idiomas de la Armada.
n) Milicia Naval Universitaria.
o) Escuela de Suboficiales.
p) Escuela de Maniobra.
q) Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota.
r) Centro de Instrucción y Seguridad Interior.
s) Centro de Instrucción e Información en
Combate.
t) Centro de Instrucción y Lucha Antisubma
rina.
u) Centro de Adiestramiento Operadores Ra
dio.
v) Centro de Instrucción de Suministro y
Aprovisionamiento.
x) Centro de Formación de Instructores.
y) Centros de Adiestramiento Departamentales.
D Ministerio del Aire.
•
a) Escuela Superior del Aire.
b) Academia General del Aire.
c) Escuela de Transmisiones.
d) Escuela Central de Automovilismo.
e) Milicia Aérea Universitaria.
f) Escuela Militar de Paracaidistas.
g) Escuela de Cartografía y Fotografía.
11) Escuela de Especialistas de León.
i) Escuela de Polimotores.
j) Escuela Central de Escribientes.
k) Escuela Básica de Pilotos.
1) Escuela de Suboficiales.
ni) Escuela de Reactores.
n) Escuela de Control de Tráfico Aéreo.
o) Escuela Elemental de Pilotos.
p) Escuela de Helicópteros.
q) Escuela de Formación Profesional Indus
trial.
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r) Escuela de Idiomas.
s) Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas".









Academia de la -Guardia Civil.
Centro de Instrucción.
Colegio de Guardias Jóvenes.
Academia para Ascenso a Cabos.
Academias Regionales de Instrucción.
Academia Agrupación de Tráfico.
Escuela Adiestramiento de Perros.
F) Policía Armada.
a) Academia Especial de Policía Armada.
5.02.2.3. Otros cursos.
•
Se entenderán comprendidos en 'esta clasificación
los cursos no periódicos realizados por los Centros
de Enseñanza anteriormente reseñados y todos los
cursos, enseñanzas y ciclos de conferencias llevados
a cabo por cualquier Unidad, Centro o Dependencia,
con objeto de informar, preparar, capacitar o ampliar
conocimientos del personal militar y civil relacionado
con las Fuerzas Armadas o de interés para éstas.
Queda excluida la labor de Enseñanza Primaria
en todos sus grados, comprendida en esta exclusión
la alfabetización.
5.02.2.4. Diligenciamiento y tIamitación de partes.
Los Centros que imparten enseñanzas de ciclo nor
mal, citados en 5.02.2,2, .rendirán los siguientes par
tes :
Modelo Est. E-1-, para exámenes de ingreso.
Cada aspirante, al formalizar la inscripción de exa
men, rellenará un parte de este modelo en que hará
constar la filiación, residencia, estudios, matrícula, da
tos del padre, etc. Los Escalones correspondientes
comprobarán con los antecedentes obrantes en su po
der la exactitud de los datos, completando el diligen
ciamiento del parte con la información a reseñar por
la Academia y- la del aspirante, si fuese preciso.
Modelo Est. E-2. Los Escalones a que les afecte
diligenciarán el
•
parte de este modelo upa vez que
hayan terminado los exámenes de ingreso, y lo
•
tra
mitarán en forma reglamentaria. En él constarán da
tos referentes a la convocatoria, al resultado de los
exámenes y a los Profesores que intervinieron.
Modelo Est. E-3. Este parte se empleará para
obtener la información de los Centros que general
mente imparte una sola clase de enseñanza. Incluye
datos de los alumnos, horas de clase, Profesores y
gastos de toda índole. Berá diligenciado y tramitado
dentro del mes siguiente a la terminación del curso.
Modelo Est. E-4. Será diligenciado y tramitado
dentro del mes siguiente a la terminación del ario aca
LX
démico por los Primeros Escalones de aquellos Cen
tros de Enseñanza que como norma general den más
de una clase de enseñanza. Los datos se referirán alos mismos conceptos que el parte modelo E-3.
Para la información estadística correspondiente al
apartado 5.02.2.3, Otros cursos, se emplearán por lasUnidades o Centros los modelos E-3 y E-4, respecti
vamente, según se cié en ellos. una o varias clases de
enseñanza.
5.02.3. Lucha contra el Analfabetismo. •
5.02.3.1. Alcance.
Con esta parte de la estadística se trata de satisfa
cer las necesidades informativas de la Estadística Na
cional en este campó, además de las propias de las
Fuerzas Armadas.
Por analfabeto se entenderá la persona que no es
capaz de leer ni de escribir, comprendiéndolo, una
breve y sencilla exposición de hechos relativos a su
vida cotidiana.
5.02.3.2. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Los Primeros Escalones de las Unidades, Centros
y Dependencias que proporcionen al soldado Ense
ñanza Primaria; bien de alfabetización o de cultura
general, rendirán los siguientes partes :
Modelo Est. E-8. Es éste un parte de presencia,
que se dará dentro del mes siguiente a la incorpora
ción de los reclutas a Cuerpos o Unidades (no Cen
tros de Instrucción). En él constarán, por provincia
de residencia, el total de reclutas que se incorporaron
voluntarios y forzosos, determinando los que son
analfabetos.
Modelo Est. E-8-bis. Parte de presencia, corno
el anterior, que será diligenciado por los Centros,
Cuarteles y Unidades de instrucción de reclutas, ex
clusivamente. La información se extenderá a provin
cias de residencia, reclutas voluntarios y forzosos in
corporados, los que son analfabetos, los que apren
dieron en dicho Centro a leer y a escribir, los que se
destinan a Cuerpo siendo analfabetos o no son desti
nados por no haberse alfabetizado, las bajas ocurri
das, etc. Se cursará dentvo del mes siguiente a la fina
lización del período de instrucción en los Centros que
tienen esta misión.
Modelo Est. E-9. Es un parte para completar la
información de los resultados de la alfabetización.
Será cumplimentado por los Cuerpos o Unidades don
de se licencien los soldados y marineros, y dentro del
mes siguiente a que esto hubiera tenido lugar. Los
datos se referirán -a provincias de residencia, analfa
betos que se incorporaron, número de los que apren
dieron a leer y a escribir durante el servicio, número
de los que se licenciaron analfabetos o cine continúan
en el servicio por tal causa, etc.
Modelo Est. E-10. Para la labor de Enseñanza
Primaria llevada a término sobre el personal de Ma
rinería y Tropa. Se referirá al profesorado y su con
dición, alumnos-y labor conseguida. Se rendirá en el
mes de sep. tiembre, con referencia al curso que en esta
época finaliza.
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5.02.4. Protección escolar.
5.02.4.1. Alcance.
Expone la labor desarrollada por la protección es
colar junto con otras actividades de los Ministerios,
Patronatos Militares e Instituciones análogas. Asi
mismo la protecc:ón a la investigación científica rea
lizada en España o en el extranjero.
5.02.4.2. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Mordelo Est. E-11. Se usará para la labor en en
seilanza de cualquier grado prestada directamente o
bien mediante cantidades, facilitadas en metálico. De
tallará la clase de enseñanza o estudios, beneficiarios,
edad y -resultados de los estudios, etc. Se diligenciará
y cursará en el mes de septiembre con referencia al
ario académico.
Modelo Est. E-12. Es un cuadro resumen del
parte anterior, estructurado según clase de enseñan
za, cursos y sexo' de los alumnos, con la misma fecha
de diligenciamiento y tramitación.
Modelo Est. E-13. Se refiere a la Investigación
Científica, y en él se especificará la materia sobre
la que se ejerce, beneficiarios, país en que se realiza
e importe en pesetas. Se cumplimentará en el, mes
de septiembre con referencia al ano académico.
Otros partes. La labor específica de enseñanza,
expansión cultural y actividad deportiva efectuada
por Centros dependientes de las Fuerzas Armadas
para hijos o huérfanos (le militares se reflejará en
los modelos de cuestionarios facilitados por el Ins
tituto Nacional de Estadística, a tenor de la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 25 de febrero de
1959 (Boletín Oficial del Estado núm. 60).
5.02.5. Labor cultural y actividad depúrtiva del
soldado.
5.02.5.1. Alcance.
Toda actividad que se preste e favor de los sol
dados y marineros para elevar su nivel cultural, tales
como proyecciones de películas, conciertos, visitas a
museos y otras similares. Igualmente la práctica de .
cualquier clase de deportes.
5.02.5.2. Diligenciamiento y tramitación de partes
Modelo Est. E-14. Este parte será empleado para
obtener los datos que conciernen a la expansión cul
tural. Se extenderá a las instalaciones, como salas de
conferencias, bibliotecas, cines, etc., y a la labor que
en todos los aspectos se desarrolle. Se cumplimenta
rá en el mes de septiembre, comprendiendo las acti
vidades desplegadas en él año académico.
Modelo Est. E-15. Dedicado a obtener informa
ción de la actividad deportiva. Figurarán en él datos
de las instalaciones fijas o no, equipos G participan
tes, encuentros y trofeos zonseguidos, etc.
5.02.6. Labor de enseñanza en las Escuelas de
aprendices y promoción profesional industrial en Fá




Se divide en dos partes : la que afecta a la cultura
general a nivel de primera enseñanza y la relativa
a materias propias de las diversas Especialidades.
5.02.6.2. Diligenciamiento y tramitación de partes.
En ambas enseñanzas los datos se recogerán en
los cuestionarios facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística a través de su Delegación en el Alto
Estado Mayor.
5.02.7. Otras actividades de Enseñanza y Cultu
rales.
5.02.7.1. Alcance.
Comprende las enseñanzas para la formación de
Especialistas propGrcionadas al soldado o marinero
en Centros Civiles, tales como Universidades Labo
rales, Escuelas de Formación Profesional Acelerada,
etcétera ; las cátedras de cultura militar, las investi
gaciones estadísticas referentes a oferta y demanda
de graduados y técnicos superiores ; archivos, biblio
tecas y museos ; financiación y costes de la enseñan
za, etc. Se incluirán también aquellas otras investi
gaciones que la Presidencia del Gobierno o el Ser
vicio de Estadística Militar determine con igual o
parecido contenido.
5.02.7.2. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Para las enseñanzas proporcionadas en Centros
Civiles, tales como Universidades Laborales, Es
cuelas de Formación Profesional Acelerada, Cá
tedras, etc., se emplearán los modelos E-3 y E-4.
Para las demás investigaciones citadas anterior
mente se usarán los boletines que proporcione el
Instituto Nacional de Estadística, y en su diligen
ciamiento y tramitación se seguirán las instruc
ciones que dicte la Comisión Interministerial de
Estadística Militar y el Quinto Escalón, como
complemento a las Ordenes de la Presidencia del
Gobierno.
5.02.8. Disposiciones generales.
Los Cuartos Escalones remitirán al Quinto,
para todas las actividades corniprendicla5 o que
tengan cabida en la Estadística de Enseñanza y
Actividades Culturales, el correspondiente direc
torio de los Organismos —Primeros Escalones ,
que deberán en cada caso diligenciar los partes
que les afecte.
De establecerse una nueva estadística, dentro
de los dos meses siguientes se remitirán al Quinto
Escalón los directorios correpondientes.
5.03. Estadística de Armamento v Municiones.
5.03.1. Campo.de aplicación.
Comprenderá :
a) Armamento y material de tiro.
1)) Municiones..
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c) Pólvora y explosivos.
d) Artificios.
5.03.9. Conceptuación.
La información estadística será anual, y se re
ferirá a la existencia de material de tiro y arma
mento y a la existencia y consumo de municio
nes, pólvoras, explosivos, artificios y otros aná
logos.
5.03.3. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Por los correspondientes Escalones del Servicio
de Estadística Militar se rendirán los siguientes
modelos de partes referidos al 31 de diciembre y
tramitados dentro del mes de enero.
Modelo Est. A.M.-1-a. Recogerá la existencia
de armamento y material de tiro, especificando
clase, modelo, calibre, etc. Se relacionará por or
den de menor a mayor calibre.
Modelo Est. A.M.-1-b. Recogerá la existencia
de munición expresada en disparos completos y
en dos grupos, Util-1 y Util-2, según pueda em
plearse a largo plazo o tenga que ser de inmediata
utilización.
El orden en que se relacionará será análogo al
del armamento, indicando clase, calibre, etc., abre
viadamente.
Modelo Est. A.M.-2. Recogerá la existencia de
pólvoras, explosivos, artificios y otros, clasifica
dos, asimismo, en Util-1 y Util-2, e indicándose
la unidad de medida empleada (kilogramos, me
tros, litros o unidades de productos).
Modelo Est. A.M.-3. En este parte se reflejará
la información estadística referente al consumo
anual de municiones, pólvoras, explosivos y arti
ficios.
Los conceptos se expresarán en las correspon
dientes unidades de • medida, en analogía con el
modelo anterior, indicándose si el consumo se
ealizó en instrucción, ejercicios, maniobras, etc.,
y la cuantía de lo cedido a otros Organismos,
Empresas no militares, etc.
5.04. Estadística de la industria Militar.
5.04.1. Campo de aplicación.
Comprende aquellos Establecimientos a • cargo
de las Fuerzas Armadas que se dediquen a la
producción y prestación de servicios para aquéllas.
Por tanto, quedan excluidas las Empresas que
aun subvencionadas, o poseyendo parte del capi
tal de las mismas los Ministerios Militares, tienen
personalidad independiente.
5.04.2. Concepto de Establecimiento Industrial.
Se entenderá por tal todo aquel Centro fabril
que tenga a su cargo la obtención de productos y
el mantenimiento de los materiales de propiedad
y uso de las Fuerzas Armadas.
LX
Cada establecimiento se subdividirá a efectos
estadísticos en tantos subestablecimientos corno
actividades ejercite en fase completa del proceso
productivo.
5.04.3. Clases de establecimientos.
Atendiendo a las posibles finalidades persegui
das, los establecimientos militares se clasificarán:
a) Productores, cuya actividad consiste en fa
bricar cualquier clase de artículos, maquinarias o in
genios militares para uso de las Fuerzas Armadas.
b) Prestadores de servicios, cuya actividad
consiste en reparar, mantener o modificar cual
quier clase de maquinaria o ingenio militar.
c) Mixtos, en que se atiende tanto a una conio
a otra actividad.
5.04.4. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Modelo Est. I-1. Se diligenciará con los datos
del -año anterior, remitiéndose dentro del mes
de marzo al Tercer Escalón, el 'cual lo enviará
en el mes de abril al Cuarto y éste al Quinto
Escalón.
Se incluirán datos de identificación del estable
cimiento, capital, máquinas, empleo y remunera
ciones, materias primas empleadas, productos y
subproductos obtenidos, servicios y reparaciones.
5.05. Estadística de Fortificaciones y Obras.
5.05.1. Campo de aplicación.
Comprenderá cuantas obras y fortificaciones,
con carácter o finalidad militar, se realicen, bien
de nueva planta o reparaciones.
5.05.2. "Conceptuación.
La información estadística se extenderá al con
sumo de los materiales más importantes emplea
dos en los diversos conceptos (fortificaciones,
acuartelamiento, aeródromos, etc.), así como a los
gastos de toda orden efectuados en cada uno de
los conceptos expresados. .
5.05.3. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Modelo Est. F.O.-1. Se diligenciará trimestral-.
mente, tramitándose a través de los Escalones co
rrespondientes, de modo que tenga entrada en el
Cuarto dentro del mes siguiente para ser enviado
al Quinto Escalón.
5.06. Estadística de Establecimientos Sanitarios.
5.06.1. Campo de aplicación.
Comprenderá todos los Establecimientos Sani
tarios Militares, así como aquellas salas o clínicas con
tratadas para uso militar, ubicadas en establecimien
tos sanitarios de carácter civil.
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La información estadística abarcará los aspectos
técnicos y administrativos, y dentro de cada uno
de los conceptos y rúbricas que en el modelo de
parte se detallan.
5.06.3. Diligenciarniento y tramitación de partes.
Modelo Est. H.0.-1. Por los correspondientes
Escalones del Servicio de Estadística se diligen
ciará anualmente con situación de 31 de diciem
bre, cursándose dentro del mes siguiente para
tener entrada en el Quinto Escalón en la primera
quincena de febrero. Incluirá datos generales del
establecimiento, tales como nombre, localización,
calificación, etc. ; datos económico-administrativos
sobre gastos de personal, alimentación, farmacia,
material sanitario, etc.; enfermos y estancias cau
sadas, locales y camas, personal y especialidades
médicas, material no administrativo, actividad en
operaciones, consultas externas, análisis, etc.
5.07. Estadística del Material y Productos Sani
tarios, Farmacéuticos y de Laboratorio.
5.07.1. Campo de aplicación.
Se extenderá a los Centras y Dependencias mi
litares dedicados a la fabricación o distribución de
productos farrniacéuticos y material de - carácter
sanitario, así como a los que realicen' investigacio
nes de análogo carácter (Laboratorios y Centros
de Análisis).
5.07.2. Conceptuación.
Objeto de esta investigación será:
a) Todo -el _material sanitario, farmacéutico y
de laboratorio existente en dependencias de las
Fuerzas Armadas y propiedad de ellas, lo mismo
sea de uso normal que de campaña.
b) La existencia y consumo de productos far
macéuticos y de laboratorio.
e) Los mismos conceptos anteriores aplicables
al tratamiento de ganado.
5.07.3. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Por los Escalones del Servicio a que afecte se
diligenciarán los siguientes partes, que se referi
rán a la situación de 31 de diciembre ; serán cur
sados dentro del mes siguiente y por él Cuarto .
Escalón remitidos al Quinto en la primera quin
cena de febrero. Recogerá los siguientes con
ceptos:
Modelo Est. S-1. La existencia de medicamen
tos de personal, material y efectos.
Modelo Est. S-2. Los productos farmacéuticol
de personal, suministrados o consumidos. Se especifi
cará si es o no con cargo o pago directo las es
tancias farmacéuticas y los análisis y clases de éstos.
Modelo Est. S-3. La existencia de material y
productos del servicio veterinario, comprendien
do los de laboratorio, enfermería, higiene, etc.
„Modelo Est. S-4. En él se incluirá el consumo
de medicamentos, material veterinario de cura,
productos biológicos para desinfección, para aná
lisis y número de éstos.
5.08. Estadística, de consumos y existencias:
5.08.1. Campo de aplicación.
Se extenderá a todas las Unidades, Ceritros y
Organismos que consuman o usen productos de
alimentación, vestuario, equipo y acuartelamiento.
5.08.2. Conceptuación.
Comprende los conceptos siguientes :
a) Alimentación de personal : cantidad de los
productos consumidos e importe.
13) Alimentación del ganado : los mismos con
ceptos del apartado anterior para el ganado.
c) Obtención de recursos alimenticios : se com
prenden las granjas y se excluye la actividad fa
bril, cuya información se obtiene por la estadística
de industria.
d) Almacenamiento : movimiento en depósito
de víveres, economatos, almacenes, parques, etc.
e) Vestuario y equipo : comprenderá el vestua
rio y equipa de personal, así como los materiales
utilizados para su confección.
f) Alojamiento : se extenderá al material ad
ministrativo de hospitales y al material de acuar
telamiento.
g) Agua y electricidad : se referirá al total de
agua que por todos conceptos sea consumida por
las Fuerzas Armadas, así como también al consu
mo de energía eléctrica para alumbrado, calefac
ción u otro uso que no sea actividad industrial.
h) Propiedades : comprenderá los terrenos y
las edificaciones propiedad de las Fuerzas Arma
das o utilizadas por ellas.
5.08.3. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Los Escalones del Servicio de Estadística Mi
litar cumplimentarán los siguientes modelos de
partes, con la periodicidad cine para cada uno de
ellos se indica.
Modelo Est. Co-I-1. Se empleará para todos
los artículos alimenticios, menos pan, consumi
dos en Unidades y Dependencias (inclusa hospitales). Se diligenciará con los datos de cada 'Tri
mestre natural y se enviará dentro de los quince
días siguientes, indicándose la cantidad de cada
producto, precio y procedencia de su adquisición.
Modelo. Eát. Co-1-2. Destinado al consumo de
pan, se diligenciará y enviará en la misma forma
que el parte anterior. Se detallarán las raciones
por su peso y destino, así corno por la procedencia
de su adquisición.
Modelo Est. Co-1-3. Se empleará para la in
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formación relativa a la alimentación del ganado
(no de granjas) con igual periodicidad -que los
anteriores modelos. Incluirá la existencia de ga
vado, los productos consumidos en su alimenta
ción, la procedencia de su adquisición y los gas
tos de herraje.
Modelo Est. Co-1-5. Para las granjas, se relle
nará este modelo al final de cada año y se enviará
dentro del mes de enero. Constarán datos del ca
pital invertido, del personal empleado, de los productos obtenidos y zsu distribución.
Modelo Est. Co-1-6. Con el fin de obtener los
datos relativos al movimiento de artículos alimen
ticios en depósitos de 'víveres, economatos, par
ques y almacenes se usará este modelo que se
diligenciará a final de cada año y se remitirá den
tro del mes siguiente. Se especificarán la17 canti
dades de cada producto con sus entradas, salidas
y- valoración. Incluirá también características del
almacenamiento.
Modelo Est. Co-2-1. Para el vestuario y equi
po de tropa se usará este parte, que se diligenciará
anualmente con situación de final de año y se re
mitirá dentro del mes siguiente. Comprenderá la
clase de prendas, consumo, existencia y precio.
Modelo Est. Co-2-2. Se empleará para las ma
terias utilizadas en la confección de vestuario y
equipos, y se diligenciará y tramitará- en igual
forma que el modelo anterior. Los conceptos se
rán : géneros y efectos y las categorías de las per
sonas a las que estaban destinadas las prendas.
Modelo Est. Co-3-1. Para obtener datos rela
tivos al alojamiento se diligenciará anualmente y
se tramitará dentro del mes de enero. Llevará los
nombres de los artículos del utensilio y del ma
terial de acuartelamiento, la existencia a principio
y final de ario, lo ingresado durante este tiempo
y el precio.
-Modelo Est. Co-3-2. En la misma forma que el
parte anterior, se usará éste para él material ad
ministrativo de hospitales. Su diseño es análogo
al del modelo anterior.
Modelo Est. Co-4-1. Recoge el consumo de
agua y energía eléctrica. Se )diligenciará anual
mente a final de ario y se enviará en -el mes de
enero. Se especificarán los diversos usos del agua
y la electricidad, cantidad, precio y procedencia.
Modelo Est. Co-5.1. Se uitlizará para propie
dades inmuebles (terrenos y edificaciones) ; se di
ligenciará cada cinco arios con situación de final
del año que ,corresponda y se cursará dentro del
mes siguiente. Cuando sobrevengan modificacio
nes físicas, jurídicas o administrativas en una
propiedad, en igual
• forma se cursará en ese ario
este modelo.
5.09. Estadística de Combustibles.
5.09.1. Campo de aplicación.
Afectará a todas las Unidades, Centros, 'De
pendencias y Establecimientos Militares de las
Fuerzas Armadas que consuman combustibles de















5.09.3. Diligenciamiento y tramitación de partes,
Modelo Est. C-1. Por los correspondientes Es
calones del Servicio se diligenciará este parte por
trimestres naturales, con el consumo de los pro
(luctos ya citados, y se enviará dentro de la pri
mera quincena del mes siguiente. En él se detalla
rán las cantidades de cada clase de carbones mi
nerales, vegetales, leña, otros ccm,bustibles v la
finalidad de su consumo. En análoga forma stde
tallarán los productos petrolíferos, siguiendo las
normas de clasificación dadas por la Junta Inter
ministerial competente en esta materia.
5.10. Estadística de Transportes.
5.10.1. Campo de aplicación.
Esta estadística afectará a todos los Organis
mos, Unidades, Centros y Dependencias de las
'Fuerzas Armadas que en cualquier forma dispon
gan de medios de transporte o que realicen-trans
portes por cuenta del Estado.
5.10.2. Conceptuación.
Será objeto de esta investigación lo siguiente:
a) Personal. ,
Comprenderá a todo el personal militar o militari
zado y familiares de cualquier categoría que viaje con
pasaporte individual o colectivo u orden expedida
por la Autoridad competente y lo efectúe..m.h cual
quier clase de medios terrestres, marítimos o aéreos.
b) Ganado, mercancías y vehículos.
Se incluirá el transporte de ganado, mercancías,
material de toda índole y vehículos que se remitan
en virtud de orden de la Autoridad correspondiente
en medios terrestres, marítimos o aéreos, militares
o civiles, siempre 4ue el transporte, por motivos del
objeto, finalidad, etc., tenga carácter militar.
c) Existencia de medios de transporte.
Se extenderá a todos los medios que posean las
Unidades, Centros y Dependencias militares, bien
propios, de plantilla o agregados, y de procedencia
nacional o txtranjera.
5.10.3. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Los correspondientes Escalones del Servicio de Es
tadística Militar cumplimentarán los siguientes mo
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delos de partes con la periodicidad que para cada uno
de ellos se indica :
Modelo Est. T-1. Este parte se diligenciará para
cada trimestre natural y será enviado dentro de los
quince días siguientes. Incluirá al personal por cate
r0.0 ías, la clase de transporte atendiendo al medio en
que se realiza, los viajeros-kilómetros y el importe
en esetas. Para el transporte por carretera y ve
hículos militares, el consumo de combustibles.
Modelo Est. T-1-f. Este parte se cumplimentará
en las mismas condiciones que el anterior,,para fami
lias. Se especificará la categoría del titular del dere
cho, si •el viaje es por ferrocarril, marítimo o aéreo,
el número de viajeros, viajeros-kilómetros y el im
porte en pesetas.
Modelo •st. T-2. Este parte se usará. para mer
cancías „en general, cumplimentándose en la misma
forma que el modelo T-1. Especificará si es ganado,
vehículos o. material, y en este caso el nombre de los
más significados ; si el transporte es por ferrocarril,
n'iarítimo o aéreo ; la forma en que se hace la expe
dición, las toneladas, toneladas-kilómetro (o tonela
das-milla) y el importe en pesetas.
Modelo Est. T-3. Parte dedicado a consignar la
existencia de vehículos automóviles y remolques, que
se diligenciará anualmente con situación de 31 de di
ciembre y remitido dentro del mes de enero siguien
te. Los vehículos, agrupados según sean normales,
especiales, todo terreno, etc., y la designación de los
mismos, con el estado en que se encuentran.
Modelo Est. T-4. Para la existencia de medios
aéreos de transporte, se cumplimentará en la misma
forma que el modelo T-3. Se detallará la proceden
cia, tipo, velocidad, autonomía, capacidad, situación,
etcétera.
Modelo Est. T-5. Este parte se utilizará para la
existencia de buques de transporte, y se diligenciará
y tramitará en idéntica forma que el modelo T-3. Es
pecificará la clase de buque por el combustible, el des
plazamiento, capacidad de transporte, velocidad, auto
nomía, etc.
5.11. Estadística de Transmisiones.
5.11.1. Campo de aplicación.
Todos los Organismos, Unidades, Centros y De
pendencias de las Fuerzas Armadas que posean o
empleen medios de transmisión o comunicación, lo
mismo Si son o no propios, militares o civiles.
5.11.2. Conceptuación.
Será objeto de esta estadística lo siguiente :
a) Material de transmisiones : telefonía, telegrafía, radiocomunicación, radiodeterminación, radar,
electroacústica, optoelectrónica, líneas y materiales de
construcción, pilas y acumuladores, etc., propios delas Fuerzas Armadas.
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b) Uso de transmisiones, determinando las comu
nicaciones realizadas con medios militares o civiles.
5.1 1.3. Diligenciamiento y tramitación de partes.
Los Escalones del Servicio de Estadística Militar
afectados por cada modelo los cumplimentarán en la
forma que para cada parte se indica en el respaldo
del mismo.
Modelo Est. Tr-1. En este parte se incluirán las
centrales telefónicas automáticas y manuales, los te
léfonos, repetidores conversores de llamada y multi
canales telefónicos, "con sus características más impor
tantes, existencia, utilización, etc.
Modelo Est. Tr-2. Para los aparatos de telegra
fía, tales como teletipos, reperforadores, transmisores
automáticos, centros relé, facsímil, amplificadores, et
cétera, especificándose la denominación y tipo, exis
tencias, utilización, etc.
Modelo Est. Tr-3. En este parte, dedicado a ra
diocomunicaciones, se incluirá el material de emiso
res, receptores radioteléfonos, etc., con sus denomi
naciones y características más importantes, existen
cia, utilización, etc.
Modelo Est. Tr-4. Para el material de radiode
terminación, tal como radiogomio, radiofaro, receptor
monitor, radiocompás, equipo "Tacán", etc., especi
ficándose nombre, tipb, existencia, utilización, etc.
Modelo Est. Tr-5. Para el material radar, indi
cando clase, tipo, existencias, utilización, etc..
Modelo Est. Tr-6. En este parte se incluirá el
material de electroacústica, tal como equipos hidrofó
nicos, teléfonos submarinos, sonar, sondadores, etc.,
con los mismos detalles de los partes anteriores.
Modelo Est. Tr-7. Para el material de optoelec
trónica, como las transmisiones tipo "Laser", infra
rojos, etc., incluyendo las mismas especificaciones de
denominación, tipo, etc., que los partes anteriores.
Modelo Est. Tr-8. Dedicado a las líneas telefóni
cas en servicio, detallará las clases de circuito, los ld
lómetros en final del ario, el estado, etc.
Modelo Est. Tr-8-bis. Para los materiales de
construcción de líneas telefónicas ; incluirá la deno
minación, tipo, existencia, estado, etc.
Modelo Est. Tr-9. Este parte está destinado al
material vario, como rectificadores de carga, secráfo
nos, inversores de banda, estabilizadores, etc., deta
llándose la denominación tipo, existencia, utilización,
etcétera.
Modelo Est. Tr-9-bis. Destinado a obtener la in
formación estadística sobre pilas secas ; este partecontendrá tipo, marca existencia, etc.
Modelo Est. Tr-9-ter. Para los acumuladores, en
el que se especificará tipo, clase, marca, existencia,
etcétera.
Modelo Est. Tr-10. Parte destinado al uso de co
municaciones ; se detallará por meses el número e im
porte de las conferencias telefónicas y otras comuni
caciones telegráficas, radio, teletipo, etc.
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Ministerio del Ejéjcito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento u lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Primer Observador de la Armada, retirado, clon
Leopoldo Vitini Lasheras.—Haber mensual que le
corresponde : 28.350,00 pesetas desde el día 1 de
agosto de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 24.097,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro : 9 de agosto de 1967 (D. O. M. núm. 18,7).—(2).
Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la
•
Armada, retirado, D. José Olivera de la Cruz.—Ha
ber mensual que le corresponde : 27.510,00 pesetas
desde el día 1 de agosto de 1967.—Durante el ario
1%7 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 23.383,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—(0) (11) (3).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Francisco Paredes Cela. — Haber men
sual que le corresponde : 17.173,33 pesetas desde el
día 1 de febrero de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
14.597,33 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(0)
(14) (5).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Montañés
Sequeiro.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 11.864,99 desde 1 de- abril de 1967.—Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 10.085,24 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Reside en
Pontevedra.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de sep
tiembre de 1966 (D. O. M. núm. 214).—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
LX
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la-mejo
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión a la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 30 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 244, pág. 442.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 2 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorario de Infantería de Marina, retira
, do, D. Rafael Duarte Blanco.—Haber mensual que le
corresponlle : 26.880,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el aria 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 22.848,00
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Getafe. — (0)
(2) (11).
Mayor de primera de Infantería de Marina, retira
do, a Pedro Martínez Navarro.—Haber mensual
que le corresponde: 21.210,00 pesetas desde el día 1
de enero de 1967. Durante el afio 1967 percibirá el
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85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 18.028,50
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid. (0)
(5) (12) (26).
Subteniente de Infantería de Marina, retirado, don
Baldomero Blanco Fernández.—Haber mensual que
le corresponde: 14.384,99 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85'
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 12.227,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Fernández
Basoa.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 13.124,99 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual; Ley 112/66: 11.156,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Modesto Armada
Lorenzo.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 11.234,99 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85, por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 9.549,74 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(0) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín. Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militár, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo
Teniente Coronel.




(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
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de la Placa de la Real y_Militar Orden de San Her
menegildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(26) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 3.7,50 pesetas por la pensión de una Meda
lla de Sufrimientos por la Patria.
Madrid, 2 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 489.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 11104 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de octubre ,,de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primero de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Pedro Laria Gómez.—Haber mensual que
le corresponde: 750,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1962.—Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley 1/64, percibirá hasta fin de marzo
de 1964: 750,00 pesetas mensuales.—Desde 1 de abril
a fin de diciembre de 1964, con incremento del 25
por 100, Ley 1/64: 937,50 pesetas mensuales.—Des
de 1 de enero a fin de diciembre de 1965, con incre
mento del 50 por 100, Ley 1/64: 1.125,00 pesetas
mensuales.—Desde 1 de enero a fin de diciembre de
1966, con incremento del 75 por 100, Ley 1/64 : pe
setas 1.312,50 mensuales.—Desde 1 de enero de 1967,
con incremento del 100 por 100, Ley 1/64: 1.500,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz. — Reside en San Fernando.
Fecha de la Orden de retiro : 8 de junio de 1967
(D. O. M. núm. 134). (6).
Teniente de Navío, retirado, D. Mariano Pascual
del Pobil y Bensusan.—Haber mensual que le corres
ponde : 3.506,23 pesetas desde el día 1 de octubre
de 1964.—Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley 1/64, percibirá hasta fin de diciembre
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de 1964, con incremento .del 25 por 100: 4.382,78
pesetas mensuales.—Desde 1 de enero a fin de di
ciembre de 1965, con incremento del 50 por 100,
Ley 1/64 : 5.259,34 pesetas mensuales.—Desde 1 de
enero a fin de diciembre de 1966, con incremento del
75 por 100, Ley 1/64: 6.135,89 pesetas menstiales.—
Desde 1 de enero de 1967, con incremento del 100
- por 100, Ley 1/64 : 7.012,46 pesetas:mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
. Reside en Cádiz.—(0) (4) (13).
Teniente de Navío, retirado, D. Jesús Masa Vallés.
Haber mensual que le corresponde : 3.593,75 pesetas
de::de el día 1 de abril de 1966.—Desde la fecha de
arranque, y por aplicación de la Ley 1/64, percibirá
hasta fin de diciembre de 1966, con incremento del
75 por 100: 6.289,06 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vizcaya.—Reside
en Portugalete.—(0) (13 (a). .
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a- lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular•ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso. •
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción "de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(a) -A partir de 1 de enero de 1967, por aplica
ción de la Ley 112/66, esta pensión se eleva a 22.575
pesetas mensuales, pero percibirá hasta fin de diciem
bre de 1967 la cantidad, también mensual, de pese
tas 19.188,75, 85 por 100 de su nuevo haber pasivo.
Madrid, 3 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 498.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
,personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 3 de octubre de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes • números 82 de 191 y 1 de 1%4.
La Coruña.—Doña María Suances Jáudenes, huér
fana del Almirante Excmo. Sr. D. José María Suan
ces Calvo.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.008,33 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: -6.016,66 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde -el día 30 de
enero de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(ria Coruña).—(2).
Murcia.—Doña Natividad Roca Marzat, viuda del
Auxiliar primero de Máquinas de la Armada D. Ma
riano Jiménez Carrillo.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 723,78 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.447,56 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 3
de agosto de 1967. Reside en Cartagena (Murcia).
Almería.—Doña María Montoya Martínez, viuda
del Oficial tercero Radio de la Armada D. Juan Ló
pez Saldaña.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 602,25 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 1.204,50 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Almería desde el día 24 de julio
de 1967. Reside en Roquetas de Mar (Almería).
Guipúzcoa.—Doña Josefa Ignacia Goicoechea Idiá
quez, viuda del Celador ,Mayor de segunda de la Ar
mada D. Hilarión Andreano Sorraluz.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 796,70.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.593,40 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa
desde el día 22 de julio de 1967. Reside en Gui
púzcoa.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964,
Oviedo.—Doña María del Sagrario Díaz de Lastra
'y García de la Mata, viuda del Primer Maquinista de
la Armada D. Antonio Fernández y Fernández,
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Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 938,88 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 1.173,60 pesetas men
suales. — Total pensión, más 'un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 1.408,32 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 1.643,04 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
.1967, según fecha de arranque: 1.877,76 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el día 28 de diciembre de 1964. Re
side en Oviedo.—(43).
Madrid. Doña Enriqueta, doña Joaquina, doña
Tosefina y doña Presentación Marcos Duque, huér
fanas del Portero de la Armada Pablo Marcos Bu
traguerio.—Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 614,44 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 921,66 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.075,27 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.228,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 5 de noviembre de 1965. Residen en Ma
drid.—(49).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
La Coruña.—Doña María Luisa Couceiro Mén
dez, huérfana del Oficial primero del C. A. S. T. A.
don Abelardo Couceiro Pita.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 875,00 pesetas mensuales.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 11 de
noviembre de 1966. Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).
Alicante.—Doña Trinidad y doña Concepción Mo
reno Hernández, huérfanas del Contramaestre de se
gunda de la Armada D. Ramón Moreno Andréu.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Tótal pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por: la Delegación de Hacienda
de Alicante desde el día 26 de mayo de 1967. Resi
den en Torrevieja (Alicante).—(36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento. la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
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ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
pcsición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conF,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES,
(2) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefina Suances Jáu
denes, a quien le fué concedida por Orden de 4 de
julio de 1945 (D. O. núm. 169).
(36) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo seffala
miento.
(43) Se le rehabilita en la pensión que le fué
concedida el 19 de noviembre de 1938.
(49) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 9 de mayo de 1963 (D. O. núm. 121) y se les hace
el presente señalamiento, que percibirán en coparti
cipación y por partes iguales a partir de la fecha que
se indica en la relación, en que les nace el derecho
a doña Josefina y doña Presentación, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto. La parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 3 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 244, pág. 449.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 28 de diciembre de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 6 de octubre de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
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forme previene el 411.1LUIU ‘tc., del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso,
Ley número 112 de 1966.
La Coruña.-----Doña María López Montero, viuda
del Sargento Fogonero D. José Novo Fraga.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 3.645,83 pesetas.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 :
3.098,95 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Amalia Yáñez Serantes, viuda
del Auxiliar segundo de Almacén de la Armada don
Nicolás Pérez Martínez. — Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 4.754,16 pese
tas.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66: 4.041,05 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
/CIL OBSERVACIONES.
.(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento.
Madrid, 6 de octubre de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 477.)
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